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มีคาทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเพือ่ใชในการพฒันาตอไป คาความพรุนทีว่ัดไดมคีาเฉลี่ยที่ 11.7% 
และคาความซึมผานไดมี่คาเฉลี่ยเทากับ 5.2 มิลลิดารซ่ี ในการศกึษาแบบจําลองแหลงกักเก็บไดถูกแบง
ออกเปน 5 กรณีคือ กรณีที ่1 ไมมีการอัดดวยน้าํ และ อีก 4 กรณีมกีารอัดดวยน้าํโดยมีแบบหลุมอดัน้าํที่
แตกตางกนั ในการผลิตขั้นแรกกอนการมกีารขับดวยน้ําสามารถผลิตน้ํามันไดเพยีง 0.58 ลานบารเรล 
หรือ 10% ของปริมาณของน้ํามันดิบทั้งหมดที่มีอยูในแหลงกักเก็บเปนเวลา 3 ปและไดมีการผลิต
ตอไปอีก15ปโดยในกรณีที่1สามารถเพิ่มการผลิตน้ํามันไดอีก 11.93% โดยไมมีการอัดดวยน้ํา แตอีก 
4 กรณีซ่ึงมีการผลิตโดยการขับดวยน้ําสามารถเพิ่มการผลิตไดถึง 17.59%, 34.69%, 36.10%, และ 
36.55% ตามลําดับ เราจะพบวากรณีที ่1 ซ่ึงไมมีการอัดดวยน้าํมีคาประสทิธิภาพในการผลิตน้ํามนันอย
ที่สุด ในทางตรงกนัขามกรณทีี่ 4 และ 5 ซ่ึงมีหลุมอัดน้ําจาํนวน 4 หลุมสามารถผลิตน้ํามันไดมากที่สุด
ถึง 3.20 และ 3.23 ลานบารเรล ตามลําดบัในกรณีของการขับดวยน้ําเราสามารถคํานวณคาประสิทธิภาพ
ในการแทนทีไ่ดดังตอไปนี ้0.55, 0.58, 0.60, และ 0.59 ตามลําดับ ในการวเิคราะหคาทางเศรษฐกจิพบวา 
กรณีที ่4 และ 5 แมวาสามารถผลิตน้ํามนัไดมากที่สุด แตเนื่องจากมีคาการลงทุนที่สูงกวากรณีอ่ืนๆ จงึ
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 The objective of the research is to improve and increase oil recovery by 
waterflooding in Suphan-Buri Basin of Thailand.  At the present, the petroleum 
demand is increasing due to Thai economic has expanded and developed both industry 
and agriculture.  Therefore Increasing oil recovery by waterflooding is the most 
interesting method.  The research effort includes (1) the porosity and permeability 
measurements of Tertiary sandstone in laboratory (2) study comparison of 
waterflooding cases by using reservoir simulation to estimate waterflood 
performances such as oil recovery factor, water cut, and displacement efficiency etc.  
(3) economic analysis study to make alternative economic cases for suitable 
development plan.  The porosity and permeability are determined in laboratory.  
Average porosity is 11.7% and average permeability is 5.2 md respectively.  The 
reservoir simulation study is divided into 5 cases; case 1 has no water injection and 
four cases which have water injection in different flood patterns.  For three years, it 
can be produced about 0.58 MMSTB or 10% of original oil in place (OOIP).  After 
that, the field has been continued to produce oil for 15 years.  For case 1 without 
waterflooding, it can be increased oil recovery factor by 11.93%.  The other 4 cases 
with waterflooding production, they are increased by 17.59%, 34.69%, 36.10%, and 
 III
36.55% respectively.  It shows that case 1 has no water injection; it provides the 
minimum of oil recovery factor.  On the other hands, case 4 and 5 which have four 
injection wells, they can be produced a largest amount of oil production about 3.20 
and 3.23 MMSTB.  In four cases of waterflooding, they can be calculated the 
displacement efficiencies about 0.55, 0.58, 0.60, and 0.59 respectively.  In economic 
analysis, for case 4 and 5 can be produced maximum of oil production but there is 
higher investment than other cases.  As a result, they are not suitable for development.  
Therefore case 3 is the best case operation in development plan due to economic 
values which are more favorable than the other cases.  The benefits of this study will 
improve the knowledge of waterflooding including the ability to use reservoir 
simulation.  The simulation model and results can be applied for study of improving 
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